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IN OCCASIONE DEL 
Corso di Storia e didattica della Shoah 
 
PORRAJMOS, MEMORIA E MUSICA 
spettacolo musicale del 
Convergenze PianoEnsemble 
curato e ideato da Cristiana Arena e Simona Ampolo Rella 
 
 
 
Venerdì 18 ottobre 2013, ore 16,50 
Dipartimento di Studi Umanistici 
Aula Magna – C.so Garibaldi 20 – Macerata 
 
Porrajmos, letteralmente “divoramento”, è il termine che i Rom 
utilizzano per definire l’olocausto, la tragedia dei campi di sterminio 
dell’ultimo conflitto mondiale, nei quali hanno trovato la morte 
milioni di esseri umani tra ebrei, prigionieri politici, omosessuali, 
malati fisici e mentali, Rom e Sinti. 
Il Convergenze PianoEnsemble propone uno spettacolo musicale 
in cui il repertorio classico di autori anche di origine ebraica, si 
intreccia e si fonde con la musica di tradizione (ebraica, klezmer e 
romanì) in un continuo rimando di commistioni e di reciproche 
influenze, tra popolare e colto, tra cultura classica e “culture altre” 
alla ricerca di possibili comuni radici musicali. Una originale 
performance in cui la voce poetica del teatro fa da filo conduttore 
alternandosi senza soluzione di continuità alle voci degli strumenti 
musicali. Un recital e non solo nel quale la musica e l’arte divulgano 
e affascinano, in un dialogo interculturale che diventa 
riconoscimento e scambio d’identità. Un omaggio alla memoria, alle 
vittime e ai sopravvissuti dell’Olocausto ma anche un ponte verso il 
futuro dell’umanità. 
Note di Cristiana Arena e Simona Ampolo Rella 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETI CONVERGENZE PIANOENSEMBLE 
 
 
Cristiana Arena - Simona Ampolo Rella  pianoforte 
Luca Marziali - Renato Marchese   violino 
Rocco De Massis     viola 
Gustavo Bruni      violoncello 
Silvio Bruni       contrabbasso 
Roberto Torto      clarinetto 
Alessandra Rogante     voce recitante 
 
PROGRAMMA 
 
 
P. LEVI      Se questo è un uomo 
Voce recitante 
 
S. SPINELLI     Echi d’Oriente 
Duo pianistico quintetto d’archi clarinetto 
 
B. KOVAKS      Sholem-alekhem, rov Feidman 
Clarinetto pianoforte 
 
S. SPINELLI     Romano suno 
Duo pianistico 
 
ANONIMO      Ani Maamin 
Quartetto d’archi 
 
B. BRECHT      La moglie ebrea, monologo 
Voce recitante 
 
J. BRAHMS      Danze Ungheresi 2, 4, 5 
Duo pianistico 
 
J. WILLIAMS     Theme from “Schindler’s list” 
Violino pianoforte 
 
S.SPINELLI      Auschwitz 
Voce recitante 
 
E.BLOCH      Nigun 
Violino e pianoforte 
 
S.SPINELLI      Danza del fuoco 
Quintetto d’archi 
 
G.GERSHWIN     Tre preludi 
Duo pianistico 
